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In modern times, maybe lots of people seldom come into contact with Tax Bureau 
for their whole lifetime, while, they have to often come into contact with invoice. In a 
manner of speaking, any country in the world inclusive of China pays attention to 
invoice, spending a lot of man power, material resources and financial resources on it. 
Electronic invoice has come into people’s daily life after we have used several 
decades of paper invoice. The change of invoice form will bring tremendous influence 
in various fields to our society. In technology field, it is the change from single digital 
encryption and decryption technology to digital signatures, digital authentication 
technology. In people’s daily life field, it is the change of life style. In business field, 
it is the change of financial process. While for Tax Bureau, it is the change of taxation 
collection and management system. 
This thesis starts from the standard definition of electronic invoice to analyze 
technical characteristics of electronic invoice following with its 7 advantages. Then, 
this thesis points out the differences among electronic invoice, anti-counterfeit tax 
invoice and internet invoice. In this part, author focuses on the detailed design plan 
and relevant functional module of internet invoice that has close relation with 
electronic invoice based on Fujian Provincial National Tax Bureau Internet Invoice 
System operation status. Other foreign countries have applied electronic invoice 
earlier than us about a decade. When we are making the experiment on electronic 
invoice while many foreign countries already popularized the electronic invoice 
application. This thesis concludes some beneficial points for our country to learn 
based on best practices of European Union, America, Taiwan Area. Especially in 
data format, data standard, our electronic invoice technology standard should keep 
unified with other countries in the world. Meanwhile, this thesis also shows the 
development history of our electronic invoice of recent 10 years. 














system. Therefore, author lists out some issues of current invoice management 
process in second part of this thesis based on author’s own working experience. 
From author’s point of view, electronic invoice came into being due to current 
invoice’s more and more complicated changes. 
In the third part of this thesis, author analyzes and calculates paper invoice’s 
money cost, time cost and non-labor cost based on theory of tax compliance costs. 
Meanwhile, author calculates all kinds of cost of electronic invoice. The cost of paper 
invoice is compared with that of electronic invoice. It’s found that cost of electronic 
invoice is lower than that of paper invoice, only 87% of that of paper invoice, which 
has proved the tremendous economic value and social significance of electronic 
invoice. 
In the fourth part of this thesis, author analyzes and forecasts the influen
ce may caused by electronic invoice to tax management, including tax audit,
 illegal invoice appearing etc. At the same time, in this part, author analyzes
 the legal meaning of electronic invoice as tax collection evidence. The min
dchange from invoice-tax to imformation-tax is also mentioned. Some suggest
ions have  been proposed regarding how to promote electronic invoice after 
raising the questions on legal and authentication that maybe face once electr
onic invoiceis carried out. 
In last part, author has provided his point of view on electronic invoice’s future – 
although there are many advantages of electronic invoice while the problem of 
illegally selling tax invoice could not be solved or avoided. The only way is to 
combine electronic invoice with capital flow supervision. Moreover, the detailed 
invoice information provided by electronic invoice will be the new data analysis 
source for tax bureau. 
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电子发票都只是 IT 发展的产物，他们只是伴随着 IT 技术的发展出现在了相同的
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the requirements imposed by the Member States，for the purpose of charging taxes，
for invoices produced by electronic or other means》分析了电子发票给企业带来的
各种好处以及电子发票的各种阻碍，好处前三位的是：提高效率（Increased 
efficiency）、降低成本（Cost reduction）、加快客户支付（Faster customer payments）。
阻碍前三位的是：客户的接纳程度(Customer compatibility/readiness）、国内系统
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